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Figure 1 — A reference map of Vanuatu’s 138 vernacular languages 
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3.2.1 Result morphology 
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tox ni
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On aspect marking in Unua  
suatoxni susu ixa
ixa
-ri -ritoxni
jiv -toxni
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-toxni
-toxni 
toxni
toxni
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toxni
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bsitotoxni bsi 
gratoxni gara 
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xirtoxni xir/xri 
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toxni
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toxni
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jari toxni
rrur jari
-toxni vos rrur
jer toxni
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-toxni tox
jar(i) (to-)toxni
-jer-to-toxni  (to-)toxni
vrrarr-bbuni vrrerr-bbuni
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a(C)-i
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ka
–(n)ia
n i
ka
ka
ka
Figure 1: ka  
 Instrument marking preposition 
ka
 Oblique marker  in oblique transitive 
ka
 Applicative suffix -  
ka
  in Instrumental shift 
ka
 
wu
pu
m
Valency and instrumental shift in Bierebo  
la 
m-la
m s
sar
mono
Figure 2: Bierebo Verb Complex 
ka
ka
a ia nia
Section 
Ne-de =a yato
 Peter Budd 
 
chupolpo
ka 
Valency and instrumental shift in Bierebo  
ka
ka 
‘
ka
ka
Table 1
ka
Table 1: Bierebo  forms with glosses 
ka 
ka 
-ka 
-ka 
ka- 
 Peter Budd 
ka
 
ia a nia 
Table 2: Allomorphs of the 3rd person object enclitic 
 Occurs following 
i
n)ia n)i
-i akin[i]
(Lewo) 
ni
a ia nia
ni pimi
(Lewo) 
a ~ ya ~ nya
i
i
vitali
vitalia
Valency and instrumental shift in Bierebo  
(Bierebo)  
ka  
i
(n)ia
Table 3: Selected Bierebo reflexes of POc verbs 
puat  puat-i puat-i-a 
inum  inum-i inum-i-a 
kati  kati- kati-a 
poli  poli- poli-a 
 war pwar pwar=ia 
 mun  mun=ia 
 sar  sar=ia 
 wul pul pul=ia 
sar
sar=ia sari=a
sari
–(n)i dengi pweli sani
–i pinim(i) gitit(i)
–(n)i
 Peter Budd 
i
i- a
ne-waia
-ai –i
wai suwei
wa suwe
 
  
da
pa
ya
ka
chepcha
chepcha ia da pa ka
nia  da
=nia
ya
ya ia 
Pa da pani tani
ni
ni
long hem
e
e-a 
ya ye a
ya=ia
Valency and instrumental shift in Bierebo  
Purchesi lal ta
Table 4: ya, =ia, and y=ia  
Orthography Morpheme break(s) Gloss Meaning 
ya 
ia 
yia 
mwawa 
a-bwelu-ia
mwawa
joru
 
a ia
na nia
 Peter Budd 
No-mun=ia rui
mun
No-mun
n)ia
ka 
.
 
ka
‘
sa(n)
Valency and instrumental shift in Bierebo  
 
trace
Chumwa-te ne ø-meno na ka=nia
with them (Purchesi lal ta) 
Figure 3: Instrument constructions 
ka    
ka
ka
preceding
ka 
Man lal ta
Figure 4: Instrumental shift 
ka
 Peter Budd 
Purchesi lal ta
Man lal ta
=nia ka
ka
nia
Naman
Neve‘ei
nambob
Valency and instrumental shift in Bierebo  
Bislama
long
Hem i karemaot ston ia. Hem i bonem long solwota
Lewo
e
e
akin[i]
kina
e
ateroga e kokani playu
 Peter Budd 
Bauan Fijian
’aki
nia
ka
ka ka
ka
 
ka
a’i
Valency and instrumental shift in Bierebo  
ka
Table 5: Intransitive roots taking  plus second participant 
ka
chele chele ka
krase krase ka
lotu  lotu ka  
vinimi  vinimi ka ‘  
sina  sina ka 
yel  yel ka  
chulua chulua ka
kulul  kulul ka  
moluwe moluwe ka
valua valua ka
vina  vina ka  
yos yos ka
sin sin ka  
soora  soora ka  
yumwa yumwa ka
teng  teng ka 
tooluk tooluk ka  
magul  magul ka   
wu  wu ka  
yo yo ka
mon-bwe  mon-bwe ka  
vichang ‘  vichang ka  
vichang mum  
 
vichang mum ka  
 
vilu vilu ka 
vuche vuche ka
ka
 Peter Budd 
valua ka
ka
ka
soora ka
ka
ka .
akin i
lele
ak
Valency and instrumental shift in Bierebo  
Table 6: Semantic roles of Os in Three Participant events involving  
ka
la-pian
ki-longlong
vangan
wudi
sa ‘eat’ 
yobio
ka
ka
 
ka
akin[i]
ka
akin[i] i
Table 7
ka akin[i]
ka
i akin[i]
Table 7: Comparison of roles denoted by Bierebo ka with akin[i] (adapted from Evans 2003:235) 
i akin[i] ka
 Peter Budd 
akin[i]
akin-i
Figure 5: Two analyses of clauses with akin[i] (Evans 2003:238) 
akin-i
akin-i
akin i ibid
ka
ka
ka pichang
ka
yumwa-ka
A-m-yumwa miok.
a-m-yumwa-ka
ka
Valency and instrumental shift in Bierebo  
amyumwakakania
yumwa-ka
ka
a-m-yumwa-ka-ka=nia
ka
a-m-yumwa-ka ka
Purchesi lal ta
ka
ka ka
re
ka
ka re
 Peter Budd 
ka
re ka
pa
ka ka
pwo ka 
ka
Figure 6: Analysis of Bierebo oblique arguments marked by ka 
ka vichang ka
ka yumwa-ka
an
khën
Valency and instrumental shift in Bierebo  
Naman
i
Avava
ki ki  
ki
siwer siwer-ki siwer ki
weswes weswes-ki weswes ki
 Peter Budd 
ni eni
ni
ni ni
 
nia
ka
ka
ka
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n- $-
*na
*a
$ l lɔm
  The initial vowel copy in Sakao  
n-ɔn n-ɔd  n-ym n-
ɛm n-e n-ɛ n-aðl-
 
Table 1 — Phonology of the  prefix 
 -ʁini
 -hy
 -kenu 
ɛ  -nɛs
 -tœɾ
 -ra -kat 
 -vu
 -wyð 
 -novɾað
 -ðɔn -lɔm
 -mɒrkar -vɒt
 i y  -jar/ -jar
n-  iðɛl , ulen ɛm  
 
$-
 
$-, 
n-
i-
i-  i-ðɛl 
i-
 Benjamin Touati 
$-
3.1.1 Address forms 
$-
mama  tata  kø  
vuvu  kɒtɒl
3.1.2 Kin-terms  
watyɾ  waɾi /  wakœɾ  
ðiɔn ðanan  walðœn  
manan  utien  taten
3.1.3 Proper nouns 
3.1.4 Names of personified animals in tales 
$-
  The initial vowel copy in Sakao  
3.1.5 Pronouns 
$-
 
$-
$-
 
$-
 
$-
 -nɔs ‘  -sɒkɒl
-ʁœðheɾe ‘to know’ -hœɾ tnɛt -stat
ŋyɾ j-
*i ʁe
j-yr
 Benjamin Touati 
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-rœs  o-lɔm vɔʁvɔʁ
$-noun
$-verb
e-kelɛp te
e-repɛp te
$-
$- $-
$-
$-
ve
$-
$- 
$-
$-
  The initial vowel copy in Sakao  
 
$- n- 
table 2
Table 2 – Distribution of prefixes 
Kind of noun C- nouns V- monosyllabic nouns V- polysyllabic nouns Personal nouns 
Prefix  
Example a-ra:  n-ym:  iðɛl: ðiɔ-n: 
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$-noun  $-verb
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4.1.2 Object 
4.1.3 Object introduced by the applicative morpheme  
-yn
$-
4.1.4 Complement of preposition 
$-
4.1.4.1 After  
Hyɾ
$-
  The initial vowel copy in Sakao  
$-
 After 
Møhœn mø-hœ-n
4.1.4.3 After  
l- $-
$-
4.1.5 Predicate in equational constructions: 
$-
l- -akren akren
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4.2.1 When nouns appear in their bare form 
word phrase $-
– $-word
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o-
  The initial vowel copy in Sakao  
4.2.1.1  Incorporation 
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4.2.1.2 Genitive noun 
3SG.POSS
4.2.2 When nouns and verbs appear in their bare form 
4.2.2.1  After the interrogative hi: 
hi (‘ ) $-


4.2.2.2 TAM and person-marked predicate 
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North Ambrym
North Ambrym
*-ña
 
The construct suffix in North Ambrym  
North Ambrym
North Ambrym
-n
-te
-n
Table 1 – Pronominal possessor suffixes. 
 Singular Dual Paucal Plural 
-ngrùng -ngsul -ngken
-ng -marù -masul -ma
-m -mrù -msul -mi
-n, -te -rù -sul -r
 
 
 
a
ma
bo
to
mwena
Michael Franjieh 
 
-na
-la
lala
The construct suffix in North Ambrym  
-
na -ne -ra -re (n)i
-n
-ne -re
Michael Franjieh 
 
-n
North Ambrym
-n
*-ña
 
-n
3.1.1 Number 
The construct suffix in North Ambrym  
North Ambrym
North Ambrym
-n
North Ambrym 
-n
Michael Franjieh 
North Ambrym
ho
ge vanten
North Ambrym
North Ambrym
taala-
err
North Ambrym
wa
The construct suffix in North Ambrym  
-n
3.1.2 Animacy 
-n
-te
North Ambrym
North Ambrym
-te
North Ambrym
3.1.3 Person 
Michael Franjieh 
North Ambrym
3.1.4 Summary 
 
Table 2 — Proto Oceanic possessive marking 
 
  
Specific 
 
Non-specific 
The construct suffix in North Ambrym  
3.2.1  Personal noun possessors 
i
*i
North Ambrym
North Ambrym
-n *-ña
-n *ni
*ni *i
*-ña
Michael Franjieh 
North Ambrym
*-ña i
3.2.2 Common noun possessors 
*-ña
North Ambrym
North Ambrym
The construct suffix in North Ambrym  
3.2.3 Non-specific common noun attributes 
qi
North Ambrym
ni
ne ni
North Ambrym
*qi
*ni
3.2.4 Summary 
*i *-ña *qi
*ni
*qi *i
*-ña -n
ne *ni
Michael Franjieh 
Table 3 — Proto Oceanic and North Ambrym possessive marking 
 
Specific Ø Ø
 -n -n
Non-specific Ø ne
 
 
homne ' ye
kirine
4.1.1 Syntactic analysis of verbal object marking in North Ambrym 
-n -te
-n
The construct suffix in North Ambrym  
-n
elicited
Michael Franjieh 
elicited
homne
Table 4 – Construct suffix in possessive, prepositional and verbal constructions 
Pronominal Suffixes 
Free Pronoun Possessor/Object 
PNP Possessor/Object 
CNP Possessor/Object 
4.1.2 Diachronic analysis of verbal object marking in North Ambrym 
*=a
-n
*=a
*-ña
The construct suffix in North Ambrym  
-Ø -i  -e -a- -ni 
-e -ie
-Ci
-nV
-Ci
*-ña
-nV -e -ie
-ie
Michael Franjieh 
*=a
*=a
*=a
*-ña *-ña 
*=a
*=a 
*-ña
 
4.2.1 Verbal prepositional constructions 
Table 5 – Verbal prepositions 
byane mene
kirine fyaasine
metene besare
-(n)e 7
byane mene bya
me
kirine
kirine
Tebya
tebyan
tebyan
tebya
-e
The construct suffix in North Ambrym  
byane *pani-
metene *tani- kirine *kini-
ibid
-n byane
thank you
Michael Franjieh 
Table 6 – Construct suffix in possessive, verbal and verbal prepositional constructions 
Pronominal Suffixes 
Free Pronoun 
Possessor/Object 
PNP Possessor/Object 
CNP Possessor/Object -n -n -n
4.2.2 Bound prepositional constructions 
The construct suffix in North Ambrym  
Table 7 – Bound prepositions 
fo- tù-
fya- ra-
bo- biiri-
lo- taahi-
North Ambrym
*ta-
ta ta Linbul 
*ta-
Michael Franjieh 
North-East Ambae
-n
li
Li
li bolva
-ye liye
woye raye rreye
The construct suffix in North Ambrym  
-ye li
Table 8 – Construct suffix in possessive, verbal and prepositional constructions 
Pronominal 
suffixes 
Free pronoun 
Possessor/Object 
PNP 
Possessor/Object 
CNP 
Possessor/Object -n -n  -n -n
li
Michael Franjieh 
 
*-ña
*i *qi
-n
*=a
*=a 
*ta-
The construct suffix in North Ambrym  
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 – Murray Garde  
kastom
Figure 1 - Contemporary language distribution, Pentecost Island. 
kastom
skulan kastom
kastom
kastom
Skulan, skul –an
Numerals in Sa  
 
kastom lon duan skulan 
Kastom
Wawan.
Table 1 – Consonants 
labiovelar labial alveolar velar glottal 
voiceless stop 
voiced stop 
nasal ŋ
fricative 
rhotic 
glide 
lateral 
ʃ ʃuf
 – Murray Garde  
Table 2 - Vowels, short and long 
Table 3 - Practical orthography  (vowels) 
*bulu- 
 
 
tēl
pat
vati
Table 4 – Numerals 3 and 4 in paucal pronouns. 
Lonbwe, Bwilaôt other dialects 
1 paucal 
2 paucal 
3 paucal 
be
su 
Numerals in Sa  
su nga 
te
be . 
be
andred taosen
kastom
te
Te
tawo-lsi te 
  sangul sungul sangful hungêl hongil
 – Murray Garde  
mô-
môn 
 
nul
nul su
sangul
nul aē
Table 5 – Basic form of ten vs decadal form in Pentecost languages 
BASIC DECADAL
Sa 
Ske 
Sowa 
Apma 
Raga 
Numerals in Sa  
Table 
 sagavulu
sa-[ŋa]-puluq
Table 6: basic and decadal forms of ten in other Vanuatu languages 
LANGUAGE LOCATION BASIC DECADAL
saŋavəl (na) ŋavəl 
isŋel iŋel- 
laŋal ŋal 
saŋav'il ŋovul 
(sə)nal nel 
saŋavur ŋavür 
seŋavür ŋavür 
esŋavöl, seŋavöl ŋavöl 
haŋavulu ŋavulu 
saŋavul ŋavul 
saŋavulu ŋavul 
saŋul wiŋil 
saŋul
nul
nul nul sangul 
(14)  nul ôl be ru 
 – Murray Garde  
 
 be lim
nul
ba  
Nul
–an –anan
kērēnē
kērēnēan lijianan / lesuanan 
ruan lēôruanan 
tēlan lētēlanan 
ētan liapatanan 
liman sungulanan 
 
kastom
Numerals in Sa  
*lave-a
lavi 
la-i li-
v
Table 7 - Pentecost formative ligatures 6-9 and verb to take. 
Sa 
Sa (north) 
Ske 
Sowa 
Apma 1 
Apma 2 
Apma 3 
 
kastom
kastom
kastom 
kastom
vasi fa tolu
teul
 – Murray Garde  
Table 8 - Decimal and imperfect decimal sytems in Sa 
tea wantua su  
rua urua ru 
tolu teul tēl 
vasi fa ēt  
lima lima ~ nima lim 
ono ondo lijia, lesu 
bitu fiti ~ piji leôru 
vwelu walo lētēl  
sivo suan liapat 
hangvulu tendu sungul  
 
 
 kastom
 
fiti 
 
kastom
‘wantua…’
Numerals in Sa  
kastom
skulan
kastom
wantua, urua, teul, lima ondo, fiti
kastom
 – Murray Garde  
mal kastom
etc
wantua 
su ru tēl ēt lim lijia
su, ru, tēl, ēt, lim, lijia
Numerals in Sa  
 
Table 9 - North Ambrym spirit numbers 
sokae soŋae hu 
benalua naloe ru 
benatelu natolu sul 
telunimba tolunɛmba virr, yirr 
nimbaŋgaŋga nimbaŋeŋe lim 
naoreŋga naorŋeŋe liuse, liisa 
naorbisi naorbisi liuru 
bisinia bisiniŋge liusul, liisul 
*sivwa taŋaŋae taŋaŋae yaferr, laferr 
taŋoŋolo taŋoŋolo sangul, sangil 
sokae
tolu
benatelu telunimba
bitu naorbisi bisinia
bena-/na- naor-
taŋV-
benatelu telunimba naorbisi bisinia
taka, luaka, telka, verka, limka, kona, isi, varo, siwe
 – Murray Garde  
ka-
 
kastom
kastom nul selen su
ten selen kastom
pon su.
pon be lim nul pon su .
nul pon be 
N
Numerals in Sa  
andred su 
ma-mrôp su môrôban su .
taosen su ma-mtar su, ma-mtar
tari 
pon su
kastom
 – Murray Garde  
se-lae  
se-timan 
se-ket  
telung benang 
s-atak  
s-aman  
kastom
 
kastom kastom
kastom
kastom
kastom
 
kastom 
kastom
faef taosen 
Numerals in Sa  
Ausbau.
kastom
kastom
kastom
kastom kastom
 
kastom
kastom
kastom
 – Murray Garde  
• 
• 
• 
• 
kastom
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Figure 1 — A typology of space strategies (after Levinson 1996b:359)
in this house close to the tree
 
the ball is in FRONT of the house house
 
the ball is in FRONT of the tree
 
my house is SOUTH of the river
et al.
northern England western suburbs
et al.
relative EGOCENTRIC
absolute GEOCENTRIC
Geocentric systems in Torres and Banks languages  
 
right left in front behind
behind the house
behind the tree
She’s standing behind the tree.
on the east side
North–West–South–East
land–sea
space directionals
 
 
 
 Alexandre François 
northwest down
seawards down out
Table 1 — The directional system of Dorig (Gaua island) 
Directional PARTICIPANT-
ORIENTED TOPOLOGICAL GEOCENTRIC 
Table 2 — The directional system of Hiw (Torres islands) 
Directional PARTICIPANT-
ORIENTED TOPOLOGICAL GEOCENTRIC 
non-geocentric
along the shore towards southeast, on land, for long 
distances
ag
Geocentric systems in Torres and Banks languages  
Figure 2 – The system of geocentric directionals in Dorig and other Gaua languages
Figure 3 – The system of geocentric directionals in Hiw 
 
northwest–southeast
‘thither’ ‘out’ 
‘down’ 
‘up’ 
ag‘down’ 
ag
‘thither’ 
‘down’ 
‘out’ 
SE ag 
‘thither’ 
‘down’ 
‘down’ 
NW ‘down’ 
‘thither’ 
‘thither’ ‘down’ 
‘across’ ‘down’ 
‘across’ 
‘down’ 
‘up’ 
‘up’ ‘across’ 
‘across’ 
‘up’ 
SE 
‘across’ 
‘up’ 
‘across’ 
‘down’ 
‘up’ 
‘down’ 
‘down’ 
NW ‘down’ 
‘up’ 
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et al.
Geocentric systems in Torres and Banks languages  
Map 1 – The 17 languages of northern Vanuatu (Torres and Banks Is)
Ureparapara
Vanua Lava
Motalava
Gaua
Merelava
B A N K S  I S .
T O R R E S  I S .
Toga
Lo
Hiw
Tegua
[LTG]
[HIW]
[LHI]
[LYP]
[VLW]
[MTA]
[NUM]
[MRL]
[DRG][KRO]
[OLR]
[LKN]
[MSN]
[VRS]
[VRA]
[LMG]
[MTP]
Volow (1)
Mwotlap (2100)
Mota (750)
Lemerig (2)
Lehali (200)
Löyöp (240)
Mwesen (10)
Vurës (2000)
Vera'a (500)
Lakon (800)
Olrat (3)
Koro
(250)
Dorig
(300)
Nume (700)
Mwerlap (1100)
Hiw (280)
Lo-Toga  (580)
25 km0
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uninhabited area
monolingual area
bilingual area
(280) number of speakers
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in situ
 
sipo
hēw
tēqēl
hēw tēqēl 
van van
locatives
She’s DOWN in the cellar he walked DOWN to the lake
the people DOWN there
me  van  hag
 hōw  hay  yow
Geocentric systems in Torres and Banks languages  
kal
en
how
 
2.4.1 Participant-oriented directionals 
Table 3 — Pairs of participant-oriented directionals in Torres–Banks languages 
participant
egotropic  allotropic
 egotropic
 allotropic
egotropic ego
egocentric ego
 Alexandre François 
mai watu
lako pano
give show speak
hither
thither
van
hay
vën
topological
mai
pano watu
Geocentric systems in Torres and Banks languages  
2.4.2 Topological directionals 
in—out
up—down
Table 4 — Topological directionals in Torres–Banks languages 
kal
teln̄or
lō
verb-modifying adverbs
KAL sag  TELN̄OR sar  LŌ row
in—out
 Alexandre François 
kal
hōw  hō yow  yo van  va
hay  ha hag  ha
saa
hōw
inside the house outside the 
house towards the interior of the house towards the 
door
colexification
saa
 
 
 
 
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

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up (-hill) 
across 
across 
up 
(-wind) 
down 
(-wind) 
down  
(-hill) 
 
in 
down 
up 
up
down 
out 
 
 
 
 
 

 
up/in 
down 
up/in 
up/in
down 
out 
 
 
 
in 
down 
across 
up
down 
out 
down 
down 
up 
up 
in 
back 
across 
up
down 
out 
down 
down 
up 
up 
 
 
out 
down 
down 
up 
up 
down 
in 
up 
down 
up 
down 
down 
up 
up 
 
out 
across 
down 
up 
across 
across 
up
across 
down 
up 
down
down 
up 
up 
 
down 
up 
across 
down 
up 
out 
in 
across 
down 
down 
up 
up 
 
out 
down 
down 
up 
southeast 
down 
in
southeast 
down 
southeast 
down
down 
southeast 
southeast 
 
 
 
 
out 
down 
up 
thither? 
down 
 
thither? 
down 
down 
down 
thither? 
thither? 
down 
 
 
 
 
 
up (-hill) 
across 
across 
up 
(-wind) 
down 
(-wind) 
down  
(-hill) 
down 
down 
up 
up 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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7.3.3 Across 
pano

vën vano van van
vak päh
pano
volo

wël wōl wōl wol
7.3.4 Up 
sake
ag ag iag ha sa ha hag
sag sag siag sag sage sa sag
sa sag saa hag rok\a seag
vene
 vēn vin vēn
7.3.5 Down 
sake sipo
sipo
iw swo siwo
sipo
sipo siwo suwo
uw how sōw hō hōw sōw suwō
sōw sōw hōw  rōk ōw sōw
Geocentric systems in Torres and Banks languages  
 ror ror ror roy
7.3.6 In 
 say ha hay sar sar sar
sar sar sar
saro
sarovaɣi -akin
sarovaɣi hayveg sarovag
ila
 iy il ila la
7.3.7 Out 
rowo
Ropok
Ropok  
rō̄w rōw yow yow yo yow row rōw
rōw row rowo row
 
saro zara
 Alexandre François 
Table 11 — Morphology of directionals in Mwerlap 
topological 
meaning 
directional 
+ deictic 
kē
kē
kē
n̄ē
n̄ē
7.4.1 Static locations 
  
ka kara
ka(ra) 
seag ka(ra) van
kara 
digging a hole
per se
=mē vowel harmony
kara 
kere =mē kara 
kere =mē
kere 
kere ven=mē kere 
7.4.2 Motion paths 
=mē su=mē =lēg
su=lēg
Geocentric systems in Torres and Banks languages  
=mē =lēg =lēg
mē
7.4.3 Combination with deictics 
kēkē kēlē
n̄ēn̄ē n̄ea
ki kē
ki row
ki sōw
ki 
sar  n̄ē
down
 n̄ē
 Alexandre François 
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Documenting Suru Kavian  
Figure 19 — Pentecost languages – historical  Figure 2 — Pentecost languages – modern 
Table 12 — Cognacy rates between Apma and other Pentecost languages. Main figures based on 
computations by Tryon (1976: 74) from a wordlist of 258 items. Alternative figures in brackets 
from Gray (2012: 13); a range of figures indicates multiple dialects. 
 Raga Apma Sowa Ske 
 Cynthia Schneider & Andrew Gray 
 
2.2.1 Impact of dialect size on language ecology 
Documenting Suru Kavian  
The Languages of Pentecost Island
2.2.2 Cognacy rates across the three dialects 
Table 2 — Cognacy rates between Apma dialects (Gray 2012: 13) 
 SM SR 
 Cynthia Schneider & Andrew Gray 
 
kastom
 
leut le ut
temwa
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Table 3 — Non-cognate lexical items (PNCV reconstructions from Clark 2009) 
People / Relationships 
English SM SR SK Raga PNCV tokens 
dalmʷa dalmʷa kuhnuᵐbu atamani 
haβin haβin βa:mat vavine 
datsi- datsi- badi- ratahi- 
ha:βak ha:βak biribirik naturixi 
Animals 
English SM SR SK Raga PNCV tokens 
bo bo kaβi boe 
temwa temwa ko:p xarivi 
simo: simo: mwasak xarote 
Body parts 
English SM SR SK Raga PNCV tokens 
mwa:sa- mwa:sa- bwabwa- bwabwa- 
βadale- βaⁿdale mwakore- halan xa- 
kauwa- kauwa- βaⁿdale- mwaxoro- 
ŋa- ŋa- lima- lima- 
Plants 
English SM SR SK Raga PNCV tokens 
kul kul ni niu 
baɡa wale wale ramute 
Things 
English SM SR SK Raga PNCV tokens 
tela tela mut bʷati-talai 
kabʷal kabʷal kabʷal, bat bata 
mu: mu: mu:, lil lulu 
leut leut kina xinau 
kuran kuran asŋan atuŋana  
Activities / Events 
English SM SR SK Raga PNCV tokens 
leleh leleh kakaː xaxaru 
maluni maluni kilβak vinihi malioi 
doŋβi doŋβi os hiᵑɡe 
ɡet ket siki av dentene 
 Cynthia Schneider & Andrew Gray 
States 
English SM SR SK Raga PNCV tokens 
-tpo dobo en eno 
ɡapmʷa kapmʷa sa:bek hantai 
mamamdidi mamamdiⁿdi mʷ=ilili masisi 
βiah βiβah mudak  
ses ses βiro vusi 
Locational / Deictic 
English SM SR SK Raga PNCV tokens 
kamel kamel wunis xamali 
dokah dokah iⁿda teti 
dokih dokih iⁿdaŋi aia 
Temporal 
English SM SR SK Raga PNCV tokens 
buŋ buŋ mwaᵑɡap boŋi 
tsu:buŋ tsu:buŋ mwaᵑɡap[ŋ]ɡol maᵐboŋi 
mʷerani rabʷaŋa naᵐbʷerik xarixi 
βaŋren βaŋaren maːwuk vaixouxo 
lileleh lokloᵑɡoih ililokloᵑɡoih  
 
3.2.1 Independent pronouns 
rua
i
Documenting Suru Kavian  
Table 4: Independent pronouns (PNCV reconstructions from Clark 2009) 
nana nana ina inau 
kik ᵑɡi kuᵑɡu ~  ᵑɡu xiᵑɡo 
ni ni ini kea 
kuduru kuⁿduru kiⁿdiri xidaru 
ɡemaru ᵑɡemaru iᵑɡari kamaru 
ɡumru ᵑɡimiru ᵑɡumiri kimiru 
nu:ru nuːru iniːri kera 
kidi kiⁿdi kiⁿdi xida 
ɡema ᵑɡema iᵑɡa kamai 
ɡimi ᵑɡimi ᵑɡumi kimiu 
niː niː iniː kera 
ina inau i
na va-na mʷetak
nana
nana na
3.2.2 Possessive indexation 
rua
ri
Table 5: Possessive indexation in SM, SR, SK, and Raga  
-k -ᵑɡV -ᵑɡV -ku ~ -ᵑɡu 
-m -m -m -mʷa 
-n -n -n -na 
-daru -ⁿdVru -ⁿdVri -daru 
-maru -maru -mari -maru 
-mru -muru -miri -miru 
-ru -ru -ri -raru 
-da -ⁿdV -ⁿdV -da 
-ma -ma -ma -mai 
-mi -mi -mi -miu 
-V -V -V -ra 
V = vowel quality echoes that of vowel in the root 
k ŋgV
k
 index
 Cynthia Schneider & Andrew Gray 
 
3.3.1 Third person singular imperfective 
m[ʷ]V-
m[ʷ]-
Table 6: Third singular imperfective in SM/SR, SK and Raga8 
gloss SM/SR SK Raga tokens* 
mʷe=sak Ø=  mʷa hae 
mʷi=sip Ø=  mʷa hivo 
mʷo=rop mʷo=  mʷa rovo 
mu=uh m[ʷ]=  mʷa ulo 
mʷa=iah mʷ=  mʷa hovi 
mʷa=pma Ø=  mʷa mai 
Ø=ban Ø=  mʷa ᵐbano 
*Frequency of the SK verb root (bolded above), not the larger phrase that contains it. 
3.3.2 Consonant mutation for imperfective 
Table 7: Initial consonant mutation in SM, SR, SK and Raga 
SM SR SK Raga 
β > b β > b β > b v > b 
w > bʷ w > bʷ w > bʷ vʷ > bʷ 
k > ᵑɡ k > ᵑɡ x > ᵑɡ 
t > ⁿd t > d 
Documenting Suru Kavian  
k g
k k > ᵑɡ
t d
t d
di du si
su di si
Table 8 — Some verbs in SM, SR, SK and Raga showing d / s correspondences 
English SM SR SK Raga tokens 
di ⁿdi si to ~ do 
dibwiri ⁿdibwiri sibwiri sibweri 
diɡoro ⁿdiᵑɡore siᵑɡore tuᵑɡoro ~ duᵑɡoro 
ditsibi ⁿditsibi sisibi sisibo 
duksuru ⁿduksuru suksuː tuxu ~ duxu 
duhkuru ⁿduhuri sukuri huri 
dumre ⁿdumre sumwere tomare ~ domare 
-tni ⁿdini sin tunu ~ dunu 
t
d t ts
*t s
t s
i u
Table 9 – Some SM, SR, SK and Raga words, and reconstructed PNCV forms (Clark 2009), show-
ing the differing fates of historical * . SK changes *t > s where the PNCV form had a following high 
vowel but retains unmodified t in other environments. 
English SM SR SK Raga *PNCV tokens 
nu u- ni u- ne u- ni u- 
ine- ine- ine- ine- 
ka il ka il kai il xai- olu 
i i i oi 
βe  βe  βa  va u 
bʷe  bʷe  bʷe  bʷe a 
t s
 Cynthia Schneider & Andrew Gray 
*t s
si d s
t d d d
s
3.3.3 Directly-possessed noun roots 
o u
e i
βil i
βil u
Table 10: Possessed forms of a noun showing vowel changes in SK   
(with SM and Raga for comparison) 
gloss SM SK Raga 
ili-k βil -ᵑɡu ilu-ku 
ili-m βil -m ilu-mʷa 
ili-n βil -n ilu-na 
ili-da βil -ⁿdi ilu-da 
ili-ma βil -ma ilu-mai 
ili-mi βil -mi ilu-miu 
ili-ː βil -ː ilu-ra 
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Table 11: Morpheme and syllable boundaries in SM, SR, SK and Raga   
([-] = morpheme boundary; [.] = syllable boundary) 
English SM SR SK Raga tokens* 
mʷa=t.ka mʷe=ⁿde.ka Ø=  mʷa   ⁿdu.le 
mʷa=m.tsuː mʷa=m.tsuː Ø=  mʷa   ma.tu.ru 
te=l.hi te   li.hi te    nu   le.a.hi.ni.a 
te=m.ni te   mi.ni te    nu   mʷi.nu.a 
te=s.ro te   so.ro te    nu   ho.ra.e 
*Frequency of the SK verb root (bolded above), not the larger phrase that contains it 
Table 12: Estimated proportion of verb roots with C.CV- shape in Apma dialects and neighbouring 
languages 
Raga SK SR SM Sowa Ske 
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bʷarus
barurit bʷarus
awiawi
daŋro
daŋro
daŋro
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tas das
das
tastasan
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 Dorothy Jauncey 
The ancient oral traditions, rooted in a pre-scientific age, illuminate many aspects of 
traditional life. They tell of beliefs in good and evil spirits controlling people lives; of the 
origins of natural features such as rocks, mountains, rivers and lakes; of the powers of 
witches and sorcerers; of cannibalism and revenge. They teach the young about the exploits 
of their ancestor-heroes and about the wholeness of a universe in which boundaries are 
blurred between the spiritual, the natural, animal and human worlds.
 
sumbwea
vwota
ololoa,
sumbwe
sumbwe
vwota
Oral narratives in Tamambo  
sumbwe
sumbwea
sumbwea
sumbwea,
sumbwea
sumbwe
 Dorothy Jauncey 
rohaina
mwania
samburu
Vuete Tamambo
sumbwea 
Oral narratives in Tamambo  
 
 
 
 
hwenono heho
itan
alo
kakai
tala,
Tala anamua
araarapanga
tangikakai
taratupua, 
kang  kanga
ik teman
sorae sulasula tandono 
 Dorothy Jauncey 
Kastom stori, 
 
sora-e sula-sula 
sorae sohi,
 tandono   tanume
 
4
5 Kastom
vaivaia
Oral narratives in Tamambo  
sorae  Sorae 
niani matai Sorae 
nian nia tandono? Motete, nian nia sorae tinambu 
matai kastom Hemia wan 
kastom stori nomo 
stori sorae
-hi storihi sorahi
sorae sulasula tandono
kastom 
stori
ana 
bongi tuai
– Kastom stori 1:
– Kastom stori 2:
 
Sorae sulasula
sumbwe
hambulevua
6
7 sora sorae
sorahi
 Dorothy Jauncey 
sorae sulasula
8
sorae sulasula
9
Uluvou mai votahisana
10
Iau kumbo sorahi na vaivaia nona tamalohi marasaku, mara B.
Nira tamalohi ureuretahi. 11 Sorae talom kumbo sorahi …
beru
10
11  uretahi
ureuretahi
Oral narratives in Tamambo  
 
 Dorothy Jauncey 
kakai/tala
sorae
moiso
12
kakai/tala
sorae
sorae sulasula
sorae sulasula
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sorae
13
sorae 
sulasula
sorae sulasula
sorae sulasula
 
Tandono only inon
tandono
 Dorothy Jauncey 
tandono
Nabanga
tandono
tandono 
tandono
sorae sulasula. tandono
tanume 14
tandono
tandono
vonjavi
tanume-na  tanume
bukere, duli
Oral narratives in Tamambo  
tandono
 Dorothy Jauncey 

Oral narratives in Tamambo  

Lei-o tambum ambea 
Lei-o tambum maringo 
Lei-o, Lei-o, rio Lei, 
Sohotiku Lei-o.
Lei-o your grave is where 
Lei-o your grave is in the west 
Lei-o, Lei-o, little person Lei, 
My little brother Lei-o. 
tandono, 
tandono  
– moiso = mo-iso
– moisoro = mo-iso-ro
– mo turu (aie)
 Dorothy Jauncey 
 tandono
tandono,
tandono 17
18
tandono, 
mo re
tandono
sorae sulasula
tandono
Nabanga
tandono
tandono 
Oral narratives in Tamambo  
tandono
Tandono dondo asua
19
tandono.
tandono 20 vatu
tandono
tandono
tandono
bong tano
sala
maringo
namaringo
dondo asua
tandono 
21
tandono
tandono
havuhavu 
kastom stori tandono
 Dorothy Jauncey 
tandono
 
4.3.1   Kastom stori 1 
Kastom stori
kastom stori Toa mana mala
Ku tao ambea  
Mala mo soari na toluku ro 
Ku tao ana marahamba, 
Mala mo soari na toluku ro 
Kute tao aiente jara duhu 
Sekohai, sekohai-hai. 
I nested where  
Hawk saw my egg 
I nested in the white grass 
Hawk saw my egg  
I didn’t nest in a good place 
Sekohai, sekohai-hai. 
Oral narratives in Tamambo  
Ku tao ambea  
Mala mo soari na toluk’ ro 
Ku tao ana vumbaka, 
Mala mo soari na toluku ro 
Kute tao aiente jara duhu 
Sekohai, sekohai-hai.  
I nested where  
Hawk saw my egg 
I nested in the banyan tree 
Hawk saw my egg 
I didn’t nest in a good place 
Sekohai, sekohai-hai. 
Ku tao ambea  
Mala mo soari na toluk’ ro 
Ku tao ana vurara, 
Mala mo soari na toluku ro 
Kute tao aiente jara duhu 
Sekohai, sekohai-hai. 
I nested where  
Hawk saw my egg 
I nested in the coral tree, 
Hawk saw my egg  
I didn’t nest in a good place 
Sekohai, sekohai-hai. 
 Dorothy Jauncey 
Ku tao ambea  
Mala mo soari na toluk’ ro 
Ku tao aulu vorivori, 
Mala mo soari na toluku ro 
Kute tao aiente jara duhu 
Sekohai, sekohai-hai 
I nested where  
Hawk saw my egg 
I nested on the little hill, 
Hawk saw my egg 
I didn’t nest in a good place 
Sekohai, sekohai-hai. 
Ku tao ambea  
Mala mo soari na toluk’ ro 
Ku tao ana vumbahura, 
Mala mo soari na toluku ro 
Kute tao aiente jara duhu 
Sekohai, sekohai-hai. 
I nested where  
Hawk saw my egg 
I nested in the nambakura, 
Hawk saw my egg  
I didn’t nest in a good place 
Sekohai, sekohai-hai. 
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tandono .
kastom stori
mo avu
mo mai
mo vano
mo va 22
23
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Kastom stori marahamba
vumbaka vurara aulu tawera aulu 
vorivori, vumbahura, 
tandono  
marahamba
aulu tawera aulu vorivori
4.3.2   Kastom stori 2 
ana bongi tuai
duli 24
manja 
bisuroi
sorae 
sulasula Nabanga
 duli bukere
Bisuroi
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duli Nabanga
vovombo
burusi 
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
tandono kastom 
stori
takatakataka.
tandono
tuai bongi tuai
mo vano
mo vano
mo van, mo van, mo van
moiso moisoro
mo sohea
mo sahe mo sahe
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bongi tuai barindi
kastom stori
ratalaua, 
natamambo
 
Table 1
sorae sulasula, tandono, kastom stori
sorae sulasula, tandono kastom stori
kastom stori
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natamambo
tandono 
kastom 
 
Table 1 — Synthesis: Types of oral folk narratives on Malo 
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Table 1 — Cognate lexemes in Proto-Oceanic, South Efate and Nakanamanga (Lynch 2000a:333) 
POc English South Efate Nakanamanga 
tur turi-a, tutuuri 
mat mate 
n/kafik na/kavika 
n/faat vaatu 
na/un na/vunuvunu 
mtak mataku 
tag tagi-si 
*
n-sem
nakte nagku
kai- m-
nakte nagku
m- kai-
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tapa
tapa
Elevate
Elevate
Elevate
pers.
comm
 Nick Thieberger 
pers. comm.
 
kastom
kastom
kastom
Kastom
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kastom
 
kastom
kastom
sputan
natopu, 
kastom
kastom
naflak
pers comm
 
Katapel Langtatalof Adanman Asaraf
 et al. kastom
Asaraf Mantu (the story of the flying fox) The 
vine from Erromango Angels and Erromango; Wota ni Manu (Adanman).
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Asaraf
 Mantu, the story of the flying fox  
The vine from Erromango 
Angels and Erromango
Wota ni Manu 
Wota ni Manu
Nabanga
http://catalog.paradisec.org.au/collections/NT3/items/sope 
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Adanman
 et al.
 
et al
Wota ni Manu Adanman
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Asaraf ga ipi natam̃ol ni teetwei 
Go komam unrogo kin apu me ati nigmam ruto 
nigmam trausi na ipi natam̃ol nen ipram, 
ipram kotkot. 
Malnen ina kefak, itu sa imur na kefak Ermag. 
Malnen isiwer ur ntas kin ipak Ermag, go ntas 
ipam̃or napũtwen. 
Esan mana ruta lom mau. 
Me ina ipak Ermag pan kaimer ler mai go naliati 
iskei welkia Ermag, ipi, kutae to Efat go kuto 
lek Ermag. 
Em̃eltig m̃as. 
Me, teni, teni Ermag, teni Efat rupregi imaet 
Go itrau to nrus ki Ermag ipak inrus pa, me 
welkia ina ilao ki npãun pak ntas tefla. 
Me ipregi teflan ki nana go ntas ipo puk. 
Welkia, ipreg na pãun pak ntas tefla me ipul ki 
npãun tefla, nen kin ntas ina ifuk. 
Go, kupo kano lek Ermag. 
Go malnen kin itu san to, itu Efat toto panpan 
malnen kin imat, go tiawi ni esan rupo tan ki. 
Me nlaken ipram top go rupo pẽlkin itol wes. 
Natrauswen ni mantu, kafo traus mantu nen kin 
ito. 
Ore mantu nen ito Erontpãu teetwei ga ito pan, 
ito pak Ermag. 
Ito esan to, pan pan imur kefak Ermag, kemer 
pak Ermag pa, go naliati iskei ipan. 
Go kipiatlak na, atol, ipiatlak atol me, 
ga, mantu nen, imai, ipsol ki atol, 
atol inru ipsol ki atol inru. 
Go gar atol nra nen rapato Ermag. 
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Go nam̃er ni Ermag runa rukwatgi. Runa 
rukwatgi. 
Go kitli na, “Kafo gamus tao atol keto rakto san 
tok. Akam kofo teleekor atol, me kineu kafo 
mer ler pak naur ni Efat.” 
Go mees imai to Efat. 
Go mantu nen ito esan rusoso ki Ewor, ito mees 
ne. 
Kafo gaag traus naor sees a? 
Ermag. Ag kutae Erontpãu? 
Erontpãu ipiatlak natiel iskei itok. Aleka ki 
namtak. 
Natiel wan rop mifala i talem natiel 
Me natiel nen ito, esan kin na fei kia, Thanh 
Kutae ana katraus natiel nen kin, me 
kafo psa ki etog, me akam kin kofo ona, konrog 
sokso ki teplan ato traus me go kofo welu wou 
wes. 
I kat wan ples we hu ia, Thanh i putum haos long 
hem long Erontpãu. 
Hemia oli kolem Blue Hole. 
I kat wan ol olfala. Mi wantem talem se natraus-
wen ni Ermag 
Sernale nen kin rumai tu wes to, olgeta samting 
we oli kam stap long Erontpãu oli blong 
Erromango. 
Long taem bifo ol olfala blong Erontpãu oli, taem 
oli wantem wan samting oli mas askem we, 
ol tapu man blong Ermag. Sapos yumi wantem 
wan samting bambae yu mas askem olgeta 
blong Erromango. 
Rupaoski, rupaos ki Ermag, Ermag ituer sernale. 
Kumur tenamrun Ermag kefo. 
Ipiatlak natiel iskei ito san kin aa, 
Thanh ipreg nasum̃ wes mees ne. 
Ipiatlak natiel iskei, natiel pũr aleka ki namtak. 
Ito pau pag ito pau elag nana, natog. 
Me natiel ne hem i no gat stampa blong hem. 
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Be yu ko yu luk we hem i stap antap long, long ol 
natongtong.  
Long ples ia. Yu luk we i defren, yu luk we yu no 
save faenem stampa blong hem. 
Kutap lek na nlaken mau. 
Ipi nmaagwen, me ipiatlak afsak iskei itok, naik, 
afsak. Rusoso ki afsak. 
Ito na eluk sees nen kin Thanh ipo preg ptaki. 
Naik rupo tu wes to. 
Itototo panpanpan malnen rustat klin ki Eront-
pãu. 
Go namrun nen rusef ler pan pak Ermag pa. 
Ruto Ermag panpan tuk mees ne. 
Natiel ipuel. Afsak ipuel. 
Tepũr knen nen amurin kanriki ki kin mees ne, 
natam̃ol kin ruto pan puel Erontpãu. 
Ipiatlak natlaken, ito watgir. 
Akit tuf laap pa, akit iskei kefo puel. 
Go Erontpãu ipiatlak nlaken. 
Nam̃er ni Ermag rutae, teflan sernale gar ruto 
mai pak, Erakor. 
Erontpãu. Erontpãu itpãu ser naor naor ilfek ki 
Efat, 
Ipi naor nen kin itap top. 
In the prelude to telling this story, Metu Josef referred to the twelve winged women who flew 
to Erromango from Efate. She used the term 'angel' to describe the flying women, but makes 
the point that they are just mortal humans with wings. 
Ruto los ena, ruto pan los Ermag me gar, 
rupi nana, rupi nafet nmatu m̃as. 
Nmatuerik. Me kin rulao ki nafarur runrir. 
Runrir mai pak e 
rupak Ermag pan rupan los. 
Me ruto pregi ser nrak. 
Rupan los panpan inom tefla. Kin, pãta preg 
tenen mau. 
Me katraus teflan tukpe pei nrogo. 
Ina rupa, rupan me  
ruto elag sanpe e ilakor pi 
rupato, rupato e Epũf me, 
rumur na rukfak, e, rufan los sanpe. 
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Rutrau stat nrir trau pa. Rupa. 
Malen kin runa rukfa, rutmer, rutmer, runa runa 
rutmer … 
mai põnkir panpan inom tefla, rutmer fer panpan 
inom. Rutm̃alu. 
Rutm̃alu, kainrir panpanpan rupan lao Ermag. 
Rupan lao Ermag, rulao tete nai nen kin, nai itop 
Ermag, me ata tae sef nai kin rupakes mau. 
Ale rupan na, rulos, rulos teflan pan inom. 
Me, kano iskei ga ikus to, ikus to leker. 
Me rulos panpan inom teflan rumai 
pak euut teflan, kutae rujenj panpan panpan go 
go inom. 
Tefla. Rupreg na, 
rulao ki nafarur tefla, me runrir, runa ruknrir. 
Me iskei me iskei nafarun ipuel. 
Go inrogtesa wes. Ruileles panpan me rukano 
wes. 
Me kano nen kin ikus to israkor na nafarun na 
teesa nmatu ne. 
Go mal tefla nen kin al ipak etan teflan, me tenen 
ruipa. 
Me nmatu, teesa nmatu nen nmatu nen ito kait 
nafarun. 
Ikaiten panpan. 
Ruito, runa, “Ag pãto me mam kofan me.” 
Runa ruto kaipa me, ga ito. 
Ito panpan go natam̃ol nen israkoro ipo mai. 
Imai na ina, ipo psir na, “Ag kuto lel nafte?” Go 
ipo tli, 
“E, Me nafarum ga ilakor to, ko naat ifla wesi.” 
Me ga iwesi. 
Ipregkoro ito panpan mal skei mau nen kin. 
Gar rukui mai go ina, “E, naat ilakor srakor, nana 
nafarum. Akit talakor pan nru pan matur. 
Go kiplake pa, kiplake pan, ranru matur. 
Iplake pan ramatur panpan panpan, kipi nmatu 
ni kano nen to. 
Panpan go, ita põkoro ki puur lisan ito. 
Me israkor wi ki, me ito panpan go ipitlak teesa 
inru, teesa nanwei inru. 
Teesa ni kano ne. Kano nen ina ito pan go ina, 
“Koto me kamer pak talm̃at pa.” 
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Malnen kin ipak talm̃at pa, ipato panpan imalik, 
mai ki nmatu nen ito. 
Me ruta pam̃or namrun nen mau, me ito pan 
kaipe pi nmatu ga to, me 
ito mro ki nam̃er ga nen kin ruipe pa. 
Ruto mai traem panrogo me, ina, “Nafaruk ita 
puel. Kapei to.” 
Ito pan panpan nrak iskei go 
teesa sees nra nen, rato pan me ratili na rukgar 
preg nas a? 
Go rata tup,̃ go ratup ̃na. Go nas a go 
teem̃ol seserik nen kin ruto sil sil na, e, panpan 
… 
Teem̃ol iskei ina, kutae ofag? 
Ina isef pan trau sil puur lisan ne. 
Malen kin kaaru ipo na inrea teflan trau pam̃or 
tenamrun pũr ni Mama ga. 
Me maarik nen ga kipe pak talm̃at pa. 
Ipak talm̃at pan pato talm̃at tu me, 
teesa ne ipam̃ori me itrau slati pan. 
Inrik iak ga ki na, “He, e.” 
Iak ga ki na, “Apam̃or namrun iskei me itrau 
wipewi.” 
Ale ipeikin kin teflan go itrau mur me ina, “O 
atrau semsem lek namrun go.” 
Go itrau na, malfanen kaigar preg nafnag ki, me 
kafo traem wes. Ilakor ta wi to ki.” 
Igar preg nafnag panpan, nen kin ketaor ki. 
Igar preg nafnag panpanpan rato fam. 
Isol kutae tenamrun ni tiawi nen kin ruto- runa 
ntae a? 
Ilofir kin panpan rawi to. 
Ipregi ralos panpan inom me rapo ipo gar pregi. 
Pan inom ina, “Raknrokof nafnag gamus to, me 
kineu katraem nana, namrun ne, katraem wes. 
Ilakor ta wi to ko?” 
Malen kin ipo traem teflan itrau tae nrir a? 
Isemsem wes, me, ina imai kaimer mai 
imai sog nam̃er nran ne, inakin, “Kafo tao mus ki. 
Me raktorek ki apap gamus to.” 
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Me maarik nen ipato me inrogo teflan kin 
al ito pam̃as, me iwelkia tfa ito kat. 
Go ina, “Mes nen tfa kin ito kat neu me al ito pa.” 
Me mtulep ga ito põr na, ntali pũr iskei ito em̃au 
ga a? 
Me ito krakpõrpõr namrun ne, nen kin kenrogo 
me kemai. 
Pregi panpanpan inom tefla, na nra ntali ien 
Me mtulep kipe pa, a? Maarik nen imai mai mro 
ki na ipo taos ser na, mal 
Po na imai ki tenran rato, ina 
ilek, ileka teflan kin rapi na, ntae ito a? 
Rupam̃or namrun nen, mtulep nen ipan kipak 
nam̃len pa. 
Malen kin imai, 
imai na inrikin ki tefla, go ranrikin kin na na, “O 
Mama nigmam kipe pa.” 
Kipe pak nam̃len pa. 
“Me fei kin ipam̃ori?” Go rana, “Komam, komam 
rapam̃ori.” 
Go itraem laokin kia kunrog na, nra ntali nen ien 
kia ruto m̃altelit. Go ina 
“O anrogo me amro ki nana tfa ito kat, me al ito 
pa.” 
“E ga kia ipregi.” Panpan kipa. Ipan pan tuk 
mees ne. 
Kipe pak nam̃len pa. 
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